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1- FAÇANA DE PEDRA, PENJADA AMB SISTEMA DE GRAPES 
CÀMARA D'AIRE VENTILADA I IMPERMEABILITZADA 
TANCAMENT INTERIOR FORMAT PER DOBLE TABIC KNAUF DE PLAQUES DE GUIX 
AILLAMENT TÈRMIC DE PANELLS DE POLIESTIRE EXTRUIT (ABSENCIA DE PONTS TÈRMICS)
15- FINESTRA DE CARPINTERIA D'ALUMINI AMB TRENCAMENT DE PONT TERMIC  FIXADA A PREMARC D'ALUMINI 
VIDRE DOBLE AMB PERSIANA DE LAMES ORIENTABLES A L'INTERIOR DE LA CAMBRA. 
11- FALS SOSTRE ACÚSTIC I TALLAFOC DE PLAQUES DE GUIX AMB PERFORACIÓ OCULTA 
6- LLIBRERIA DE FUSTA FETA A MIDA AMB PRESTATGES DE FUSTA D'ALÇADA VARIABLE 
12- BARANA-MOBLE DE PLAQUES DE GUIX FORRADES DE FUSTA 2
6
13- PAVIMENT CONTINU DE LILONEUM NO INFLAMABLE I CONDUCTOR (EVITAR ELECTRICITAT ESTÀTICA)
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14- FORJAT RETICULAR H=35 cm
7- LLUM DE BAIX CONSUM DE CARRIL I ORIENTABLE
5- LLISTONS DE FUSTA LAMINADA e=8cm
4- PERFIL METÀLIC IPN--200
8- MUNTANT DE BARANA D'ACER INOXIDABLE
9- BARANA DE MALLA METÀLICA
10- PASSAMÀ DE SECCIÓ CIRCULAR DE 4cm DE DIÀMETRE DE FUSTA
2- BIGA DE FORMIGÓ ARMAT DE 50X40m  
3- PERFIL D'ACER LAMINAT EN U FIXAT A UNA PLETINA 
ANCORADA DURANT AL FORMIGONAT A LA BIGA
MUNTANTS O TRAVESERS D'ACER GALVANITZATS FIXATS DE FORJAT A FORJAT
FIXATS A PERFILERIA METÀLICA, AMB LLANA MINERAL INTERIOR
I PERFILERIA METÀLICA DE LA CASA KNAUF
ACCIONAMENT MOTORITZAT MAGNÈTIC
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
